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1 L’opération  archéologique  de  diagnostic  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  projet  de
construction d’une école communale.
2 Ce village connu par les textes depuis le haut Moyen Âge occupe les pentes d’un vallon
secondaire de la vallée de l’Aisne. La superficie du terrain concerné est de 4 068 m².
3 La réalisation de sondages en tranchées a permis de mettre en évidence, sur une surface
restreinte,  une  concentration  de  vestiges  fossoyés  (fosses  et  trous  de  poteau)
correspondant à une probable unité domestique de l’époque mérovingienne. Ces vestiges
sont localisés dans la zone la plus proche du village, en contrebas d’une forte pente.
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